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El Temple Romà d'Iluro
(Continuació)
«Sllvanus deus, ut ex Varrone, scribit
Augustinus (11), erat inquietus & natu¬
ra malè agens; ideoque mulieri foelae
post parlum tres decs custodes adhibe-
bant.neSilvanus deus per noctem ingre-
derelur eamque ac prolem vexaret. Illo
itaque consilio Florus aram Silvano
profuit, non ne laederet, sed potiús ut
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A Gènius. Pellendons, Arevacs (14)
Qènius, déu de la natura, del plaer i
de l'hospitalitat. Hübner dubta de creu¬
re si aquesta ara es refereix a lluro; en
cmvi, Pellicer (15) creu que es ppt
omptar com a tal. Aquesta ara fou tro¬
bada pels afores de Mataró; acíualmen',
éi desapareguda.'
D'upa altra ara, amb l'inscripció es¬
borrada, Pellicer en reconstrueix les
dues piimeres ratlles així:
VENERI AVQ
SACR
Creu que no pertany a Domicià, com
va publicar el Butlletí de l'Associació
á'Excarsions Catalanes, ni a Mercuri,
rom han cregut alguns historiadors
guiats pel P. Rius. Pellicer diu (16) que
és probable que l'ara al·ludida fos de¬
dicada a Venus. Però cal creure que
aquesta suposició ha estat feta lleugera-
uient, sense cap base fonamental. A-
(juesta ara, durant els temps medievals,
servia de pedra de terme de la parrò¬
quia de Santa Maria; es comprén,¡doncs,
d seu considerable desgast. Referent a
les ares descrites, dedicades a IVNONI
'MERCVRI, cal observar que hi fígu-
ten els noms propis, Bebi de Corint i
%ronus, ambdós d'origen grec.
Les ares, diu Pellicer (17) foren d'ús
Ireqüent i indispensable en el culte gen-
lllic; sobre elles s'immolaven víctimes
' ^'^'^sumaven els sacrificis. L'adjunt
gravat (fig. 4) ¿s còpia fidel del revers
tl'un medià de bronze trobat a una vi-
Augustinus, lib. 6 de Civ. Del,vap, 9.
(¡2) Petro de Marca, ibid.
^ Qruter, pàg. 63.




üL·l* Synthesis historial de
re/flció amb sa major»,/os Saufas, pàg. 18.l'O lluro, pàg. 258.
nya propera a Mataró, i representa un
d'aquests sacrificis. Al fons es veu el
temple, a la dreta el sacerdot en actitud
de dipositar l'ofrena; damunt de l'ara
crema la flama; completen el quadro
dues dones, una citarista i l'altra que
agita amb la dreta el sistre.
Continua Pellicer dient que les ares
d'Iluro foren erigides, sens dubte, per
honorar les divinitats locals i ennoblir
amb nous títols la ciutat.
*
* Kc
L'any 753 de Roma, ocorregué l'es¬
deveniment més extraordinari i més su¬
blim de tots els que en la terra hi hagi
hagut. A Betlem de la Judea, Maria in-
fantà el seu fill primogènit. Ocupava
llavors el soli imperial] Octavi Cèsar
August, que morí catorze anys després
d'aquest fet, i fou substituït pel seu fi¬
llastre Tiberi. Durant e! regnat d'aquest
(anys 14-36 de J. C.), Jesucrist predica
per les terres de Judea l'única doctrina
vertadera, amb principis de lliberíat i
Clam
Fíg. 4
igualtat universal, doctrina que ender¬
rocà l'esclavatge i la idolatria romana.
Després de la mort de Jesucrist, s es¬
camparen els seus deixebles per tot el
món conegut a predicar la doctrina del
Mestre, i sota aquesta influència, el pa¬
ganisme minvava considerablement.
Sant Pau s'adreçà a Hispània, junt amb
els seus deixebles Rufí i Sergi Paulus.
La data en què començaren, a la nos¬
tra terra, a iniciar-se els primers nuclis
cristians no és possible de fixar-la, en¬
cara que no són pocs els autors que la
senyalen al segle I. Allò que hom sap,
amb tota seguretat, és que quan morí
Marc Aureli (any 180), ja hi havia nom¬
brosos cr stians i que en temps de Ter-
tulià el Cristianisme estava estès per
tota la Hispània. Al segle III, hi ha pro¬
ves importantíssimes d'expandiment
del Cristianisme a les principals pobla¬
cions del litoral català, on el nombre
de cristians fou considerable. Però si
bé és cert que al segle III ja s'havia pro¬
pagat l'Evangeli per tota la Hispània,
np per això deixà d'existir el gentilis-
me; ho proven les ares i les nou perse¬
cucions hagudes contra els cristians,
deí de Neró a Aurelià. Diu l'història
que cada persecució feia créixer en
nombre i en valentia els cristians.




proper dissabte s'inaugurarà una
posició de pintures organil2ada per
ooietat Ariistica i Literària en la se¬
va sala de la Casa Altabella, Riera, 17.
del nostre estimat amic i estudiós com-
patrici Josep Cabanyes.
L'exposició constarà de 14 teles d'im¬
pressions de Montseny, Barcelona, Ca¬
lella de Palafrugell i Mallorca.
Acabàvem l'altre dia l'únic article
que hem dedicat a les pròximes elec¬
cions municipals, recomanant que fos¬
sin veritablement una lluita de civilitat
i de ciutadania, A mida que's va acos¬
tant el dia de la votació, hem de lamen¬
tar que els ànims s'escalfin excessiva¬
ment i obcecacions només explicables
per l'apassionament portin la lluita a
terrenys que haurien d'ésser de perpè¬
tua pau. El bon sistema hauria de con¬
sistir només en definir programes, re¬
marcar-ne els punts divesgents i fer res-
sallar les aventatges que cada partidari
troba en el séu, procurant no ferir les
persones, a fí de no trobar-se inutilit¬
zats per cooperar el dia que estiguin
cridáis a actuar plegats els que un jorn
foren competidors.
Invocant l'amor que Déu Nostre Se-
nysr posà com a senyal dels que sóm
catòlics, invocant la ciutadania, pel de¬
sig de tranquilitat material i espiritual,
que és l'ambient més favorable al con¬
trast de les idees nobles, demanem que
tothom guardi respecte als sentiments
comuns, que cada ú procuri que la pas¬
sió no'l porti a extrems dels quals es
penediria segurament el dia que aque¬
lla s'hagi calmat Sostingui cada qual el
seu punt de vista amb arguments ben
raonats, però sia vedat recórrer a medis
que desdiuen del respecte al pròxim i
del que un home es deu a sí mateix.
Dit ès això per qui ha estat sempre
lluny de tota política activa, qui no ha
figurat mai en les llistes de cap partit
ni cap societat po'ííica, i per tant no vol
tirar llenya al foc, ans calmar el que
sembla començar abans no's faci més
gran i destruc or.
Llibres i revistes
«Ciencia», Revista Catalana de
Ciència i Tecnologia)
Acaba de sortir el número 39 d'a¬
questa revista, amb el segü?nt sumari:
Teoria corpuscular ondulatoria de la
radiació, per Josep Comas i Solà —Els
metalls lleugers en la indústria, per J.
Torrents Ibern. - Reculls periòdics:
Tècnica; L'autogir La Cierva; El paque¬
bot de transmissió elèctrica «Vice-Roy
of India»; La segona Conferènc a Mun¬
dial de l'Energia; Els metalls resistents
al calor i a la corrossió; Piròmetres òp¬
tics; La foioscòpia i el procediment fo-
toscòpic.—Varietats: La ciència amb la
seva lluita contra la mort.—Crònica.—
Societat de Química de Catalunya.—
Bibliografia.
Monografies Mèdiques
Seguint les normes que inauguraren
els volums del doctor Aimes, de Mont-
peller, de cercar la col·laboració dels
professors de la Catalunya gran. Mo¬
nografies Mèdiques, publica en el fas¬
cicle 44 l'obra del doctor J. Ducuing,
professor de la Facultat de Medicina de
Tolosa del Llenguadoc, «Flebitis
trombosis i embòlies postoperatòries».
No cal presentar el doctor Ducuing.
Ha vingut a explicar a la nostra ciutat i
és prou conegut de tots els metges. Es
un dels més grans mestres de la cirur¬
gia moderna. La seva obra s'ha espe¬
cialitzat principalment en la operatòria
i la mèdica dels vasos sanguinis. Es un
d'aquesta taumaturgs que ha sabut ma-
neflejar això tan delicat i tan subtil com
és el nostre sistema circulatori.
El volum del doctor Ducuing és el
resum d'un llibre més voluminós del
mateix autor, obra clàssica ja en aques¬
ta qüestió científica i que és ensenya¬
ment no sols de la joventut sinó dels
vells mestres. Està clar, ès un resum
amb noves aportacions, acordat amb
recerques i una amplitud en els re¬
sultats.
El tema és important, el mateix autor
ens en mostra Tabast en la Introducció:
«La infecció sobreaguda, les peritoni¬
tis postoperatòries, els accidents mor¬
tals anestèssics, el xoc operatòri, l'assis-
tòlia ràpida, la urèmia, són actualment
d'una gran raresa; però encara existeix
una complicació que el cirurgià no
pot evitar i que vé a enfosquir el pro¬
nòstic de tota intervenció: l'embòlia, la
qual augmenta la mortalitat, i sobretot
la morbilitat, durant les seqüències
operalóries». Entorn d'aquest trastorn
que encara enterboleix l'obra del cirur¬
già en posar-la en perill, Decuing escriu
el seu fascicle plé de ciència i de pràc¬
tica. Coordinadament va estudiant là
etiologia, l'anatomia patològica, la
simp'.omaíologia, el diagnòstic, el pro¬
nòstic i el tractament de les flebitis,
' trombosis, embòlies postoperatòries.
J
' Es una obra mestra no sols per la pro¬
funditat sinó també en l'ordre d'cxpo-
I sició, en el qual sempre han excel·lit
'
escriptors mèdics francesos.
I El Noticiari insereix: L'obra dels
« metges, per J. Aiguader i Miró.—Nota
I de l'Administració.—El nostres metges
I vistos per la Història.—Contribució ca-
I talana a l'Anatomia i Cirurgia del segle




A Lleida ha començat la seva publi¬
cació un setmanari polític afí a les es¬
sències democràtiques del nostre po¬
ble i que respon a les necessitats d'una
vasta organització política terral.
«Occident» que aquest és el nóm ac¬
ceptat per al nou periòdic, serà un set¬
manari de lluita, però en la lluita hi
posarà tothora la màxima noblesa, i
amb un llenguatge clar i sempre sincer
procurarà elevar l'esperit de civisme
que deu presidir tota actuació col·lec¬
tiva.
«Occident» apareix cada dissabte i
consta de vuit pàgines en foli major, ti¬
rat en excel·lent paper i a dues tintes,
presidint en lot una acurada presenta¬
ció tipogràfica. La col·laboració cons-
tent a «Occident» de signatures de re¬
coneguda solvència i l'aportació així
mateix persistent dels nuclis comarcals
faran d'«Occident» una pnblicació d'un
interès superlatiu.
NOTES DEL MDNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 18 de març de 1931
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
Que s'uneixi a l'expedient de la seva
raó, als seus efectes, la reclamació que
formula Salvador Carol amb referència
al funcionament d'un electro-motor tri¬
fàsic d'un HP. instal·lat en la Baixada
de Sant Ramon, 31; passar a la Comis¬
sió de Foment les instàncies dels pro¬
pietaris de la Rambla del Duc de la
Victòria i Rambla de Castelar, que de¬
manen es doni el nom d'Avinguda de
les Santes a dites vies públiques, com
aixímateix altra sol·licitud d'un nombre
de senyoretes de la localitat demanant
que s'aixequi un monument a les San¬
tes Juliana i Semproniana en un lloc
cèntric i que l'Ajuntament cregui con¬
venient.
Aprovar les relacions de jornals de
la setmana del 16 al 22 de febrer: per
netejar i regar, 300'50 ptes ; obres del
Passeig Marítim, 195 90 ptes.; per po¬
dar arbres, 372'50 ptes.; adoquinat car¬
rer Reial, 42*50 ptes.; obres a la plaça
de l'estació, 77*50 ptes; recollida de
gossos, 37*50 ptes.; de la setmana del
23 al 28 del propi mes, per podar ar¬
bres, 483 pies.; per cegar i netejar, 371
pessetes; obres en el Passeig Marítim,
255 ptes.; plaça de l'estació, 135 pesse¬
tes; per arranjar adoquinats, 111 ptes.,
i recollida de gossos, 45 ptes.; i de la
setmana del 2 al 7 de març, per regar i
netejar, 345'5G ptes.; poda d'arbres,
190*50 ptes.; obres en el Passeig Marí¬
tim, 165 ptes.; adoqninat del carrer
Reial, 111 ptes.; obres a la Rambla de
Castelar, 105 ptes.; ídem a l'escola del
carrer de Wifredo, 105 i a la plaça de
l'estació, 45 ptes.
El senyor Alcalde va manifestar que
havia cridat als propietaris afectats pel
desvio de la part occidental i disposat
que per l'Arquitecte se'ls senyalés el
lloc per on havia de passar al efecte de
que puntualitzessin la indemni'zació
que entenien se'ls devia satister del que
fins a l'hora present res havia acordat.
S'acordà imprimir els pressupostos
de l'any present amb tota la rapidesa
possible.
Que s'indiqui al senyor Rectoret la
necessitat de que ràpidament satisfaci
l'import del arrendament del solar que
aprofita del carrer de Sant Agustí i que
—El vostre equip ha guanyat, oi?
—Com ho sabeu?
—He vist al vostre minyó que ajuda¬
va al àrbitre a posar-se l'abric després
del partit.
De Passing Show, Londres,
I «iitlpi
PlARl DE MATARÓ
per Ies oGcines de Foment s'informi
sobre les relacions de propietaris que
deuen satisfer contribucions especials
per permisos de obres que falten fer.
Que continui sobre la taula fins a no¬
va ordre la soMicitud de D. Joan Camp
Viñas, Sch. R, demanant subvenció per
l'edició que projecta de l'Atlàntida.
Governació. — Adjudicar a Josepa
Briera Xicoy la taula de venda de carn
número 22 de la Plaça de la Constitu¬
ció amb les condicions acostumades.
Aprovar l'informe emès pel senyor
Enginyer municipal en mèrits de l'ex¬
pedient instruït a instància de don Jo¬
sep Simón com a president del Gremi
de Patrons forners d'aquesta ciutat en
el que es manifesta que pel que res¬
pecta a la part tècnica d'instal·lacions
de forneries ja estan fíxades en les or¬
denances municipals les condicions
que ha de reunir el local, no troben
procedent o de aplicació les propostes
de dit Gremi sobre el particular així
com tampoc els establiments de water-
clos en els obradors, sinó fora dels ma
teixos devent-se estocar i pavimentar
els esmentats obradors i els locals de
venda de pa tant antics com moderns.
Foment.—Autoritzar al Gas de Mata¬
ró S. A. per instal·lar dos ramals de
tres metres per les cases 13 del Cami-
net i 4 de Gravina i altres dos de un
metre per la 74 i 76 de la de Lepant.
Autoritzar a Paula Gamillo vídua de
Rodón per convertir en balcó i repisa
tres finestres; per golfes amb barana
sobre cornisa en la 13 de Sant Benet; i
a Josepa Utset i Baixes per reconstruir
la casa 30 de la Baixada de Sant Ramon
que serà de planta baixa i dos pisos.
Trasplantar 8 plàtans de les Rondes
d'Alfons Xll i Prim, carrer de la Riera
i Rambla del Duc de la Victòria i in¬
vertint-se al efecte 500 pessetes del ca¬
pítol corresponent.
Facultar al senyor Alcalde per a rea¬
litzar les gestions necessàries a tots els
propietaris del terreny pel qual ha de
passar el desvio occidental bé adqui¬
rint-los 0 establint la corresponent ser¬
vitud de pas subterrani de dites aigües
i indemnitzant les plantacions que re¬
sultin perjudicades tot amb la possible
rapidesa per realitzar l'entrega de dits
terrenys.
1 es va aixecar la sessió.
Crònica d'Àrgentona
Prometatge.—Pqt al jove Jaume Font-
cuberta i Clavell, ha estat demanada la
mà de la distingida senyoreta Na Pepe-
ta Gel i Pallerolas. La nostra més since¬
ra enhorabona.
Futbol.—E[ dilluns de Pascua, dia 6,
es jugà al camp de la carretera de Vi¬
lassar, un partit entre una selecció del
Granollers S. C. i la Penya Valdès de
l'Argentona. Després d'un encontre en¬
tretingut, per l'entusiasme dels juga¬
dors, sortiren guanyadors els argento-
nins per 2 gols a 0.
Espectacles.—Els dies de Pasqua és
projectà amb èxit en el Cinema Glòria,
la pel·lícula «Anny de Montparnasse»
de la simpàtica actriu Anny Ondra. To¬
tes les sessions es vegeren concorregu¬
des.
En el Foment Argentonés el diumen¬
ge, dia 5, hi hagué audició de sardanes
a càrrec de la «Cobla lluro». El mateix
dia a la nit es celebrà un lluït ball ame¬
nitzat per la mateixa orquestra.
Millora.—Ha estat celebrada per el
poble d'Argentona la millora portada a
csp, per el present Ajuntament, de ta¬
par amb una magnífica acera el torrent
d'entrant a la nostra població. No obs-
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tant creiem, que és una llàstima que per
privilegi de certa persona no s'hagi po¬
gut acabar i fer-la fins allà on corres¬
ponia.
D'eleccions.—Mai com aquesta vega¬
da, sembla, que no s'han presentat tan
renyides les eleccions municipals. Per
al partit anti-caciquil es presenten els
següents candidats: Districte l.er: Fran¬
cesc Batllé, Josep Mora, i Jaume Lladó.
Districte 2.on: Bartomeu Casabella,
Joan Itxart,J Jaume Abril.
Els candidats del partit cacic no han
siguts donats a conèixer oficiosament, i
es creu, que com sempre, no es sabran
fins després de les eleccions.
Lirba
U T. S. F.
Radio Asaociadó EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Concert pel tercet de l'estació.
21'00: Tancament de l'estació.
Programa per a demà divendres
11'15: Música selecta.—13'00: Tanca¬
ment de l'estació.—16'00: Música selec¬
ta. — 16'45: Curs radial de Gramàtica
Catalana, a càrrec del professor don
Emili Vallés Vidal, de la «Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana».
—17'00: Música selecta.—17'30: Tanca¬
ment de l'estació. — IQ'OO: Concert pel
tercet de l'estació.—21'00: Tancament
de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dijous, 9 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'25: Cant flamenc. Emissió a
càrrec de Lola Cabello. Guitarrista:
Rafael Rejón.—22'00: Notícies de Prem¬
sa.— 22'05: «Bajo el signo de la «Mano
negra». Interessant treball del popular
periodista Miquel Capuz, llegit pel seu
autor. — 22'20: Música portuguesa en
discos. — 23'30: Audició de discos va¬
riats.—24'00: Tancament de I Estació.
Divendres, 10 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
ral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa.—IS'OO: Sessió femenina.—18'30:
Tercet Ibèria.— Notícies de Premsa.—
19*00: Transmissió des del Saló de The
de l'Hotel Ritz. Audició de danses mo¬
dernes a càrrec de l'Orquestrina Vergé.
GOGNACS
Martell, Domecq, Príncipe
Jimenez y Lamothe, Gonzalez Byass
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ezequiel, pro¬
feta, i Sant Macari, arq.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria amb els actes
de consuetud i en sufragi de Ferran
Guanyabens (a. C. s ).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
ocíavari a Jesús Ressuscitat i sepíenari
a la Verge de l'Alegria.
Demà, primer divendres de mes hàbil
per a combregar. A les 7, missa de Co¬
munió general de l'Apostolat de l'Ora¬
ció, la qual s'aplicarà per Manuel Agus¬
tí, Maria Pastora Molist i Miquel Bas¬
sols (a. C. s.); a dos quarts de 8 i a les
8, la Confraria de la Puríssima Sang
farà celebrar misses en el seu altar en
sufragi de Irene Rovira, Vda. de Bartra
(a. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.;
a les 8, missa de Comunió general per
les alumnes del col·legi de les Mares
Concepcionistes.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 d'abril 1931
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Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 0-0
L'observador: J. M.'' Crúzate E.
—L'estrella deia pantalla. Imperio
Argentina , sols impressiona en discs
PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, núm. 70.
En el sorteig efectuat amb motiu de
l'Aplec celebrat al Santuari de la Mare
de Déu del Corredor sortiren premiats
els següents números:
Vn xai, núm, 5.148; Ric centre, núm,
4.704; Copes licor, núm 602; Bombone- ^
ra, núm, 5.047; Joc candaleros, número j
4.572; Gerro daurat, núm. 4.870; Qua¬
dre plàstic, núm, 6.819; Safateta, núme¬
ro 2.019; Cendrer, núm. 3.352; Quadre
Verge del Corredor, núm. 3.447; Santa
Teresa del Nen Jesús, núm. 334; Sant
Sopar, núm, 794; Fruitera cristall, nú¬
mero 549; Historia dels Papes, número
6.390; Gerro Cerámica, núm. 2.722;
Timbre metall, núm. 1.428; Capsa pet¬
xines, núm. 6.619; Gerret cristall, nú¬
mero 1.514.
Les persones afavorides amb al¬
gun dels premis podran passar-los a
recollir a la Rectoria de Llinàs del
Vallés.
De l'agent senyor Rafael Soler, hem
rebut el número d'abril de la sempre
interessant Revista «Agfa». Entre él seu
variat text sobressurten: Un viatge per
l'Asia Oriental, amb moltes fotografies
típiques de persones i paisatges d'a¬
quelles terres; unes notes molt ins¬
tructives sobre fotografia de flors i la
habitual Crítica de fotografies, on tan
pot apendre l'aficionat A més de les
il·lustracions corresponents als articles
conté belles reproduccions de magnífi¬
ques fotografies de tots els gèneres.
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resistit
Taigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70,
Avui i amb la forma acostumada, a
la Casa de la Ciutat ha tingut lloc la
constitució de les meses per a les elec¬
cions municipals que han de celebrar-
se el proper diumenge.
—Es sentirà jove sentint els ballables
dels mestres Escalas, Vila i Cotó en les
noves impressions PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Riera,
número 70.
Pel carrer del Beat Oriol ja fa temps
que s'hi passeja un gos que es tan ama¬
ble amb els transeünts que moltes ve¬
gades les seves caricies arriben a dei¬
xar marcades les dents a la nfii hm" del po.bre transeünt.
Avui un dels ens ha visi
tat queixaní-se de que al ptopieferi
ca permeti les entremaliadures repeti.
des de! mateix.
Caldria que el tinguessin fermat amb
cadena ben curta i que li posessin u„
morrió ben íupit.
Aquest matí a dos quarts de nou un
tren de mercaderies davant de la Co.
mandància de Marina ha agafat al se.
nyor Joan Bartra, de 70 anys, domiciliat
al carrer de Sant Joaquim, pare del nos.
tre ex company de redacció senyor Vi-
cens Bartra i Pujol.
El senyor Bartra no s'ha donat comp.
te del tren que venia al darrera i sobta,
damen- la màquina li ha donat unfoti
cop a conseqüència del qual ha caigut
al raig de la via passant tots els vagons
pel seu damunt. La víctima ha estat
traslladada a la Clínica de l'Aliança
Mataronense», on ha estat assistit pel
metge Dr. Esteban i el practicant se-
nyor Joan Pons, els quals li han apre.
ciat la fractura de cinc costelles del
costat esquerre, de pronòstic gravíssim.
No cal dir com després de lamentar
l'accident, li desitgem un ràpid i tota!
resiabliment.
En entrar en màquina aquest núme¬
ro, ens comuniquen del Montepius La
AManza Mataronesa que el senyor Joan
Bartra ha mort. (A. C. S.)









Capital i Reserves 16.000.(XK) de pessetes
Cusa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 , piaça de Catalunya, 25
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualnáfli
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrcg».
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Snniíl li H -M. ti - ntn. Et - III
Nciieclcin ei$ cnsoas vcnclmenf corrent
Compra ! venda ! entrega en cl acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent,—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mons
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes correnla en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caix
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
I«RI DE MATARÓ
cl
Informació de l'Agència Fabra per conferències t elefònlques
Estranger
jturia
j profit dels actors'
p^j^¡5 9,-A la comèdia Francesa
una funció a benefici de
els delegats francesos han signat un
acord amb Ali, fill del rei de Hussein i
en virtut de qual compromís, Ali serà
rei de Síria.
Millora del rei Jordi
LONDRES, 9.—Oficialment es de-
de retir per a actors situat a Pont , clara que l'estat del rei Jordi millora
des Dames (Fondació Coquelin)
En la representació hí prengué part \
l'arlista espanyola «Argentina» la qual >
fealilzà vàries danses amb música de /
falla, Aibéniz i Quinito Valverde.
Hort d'un poeta
ESTOCOLM, 9.—Als 66 * anys d'edat
iiainort sobtadament el poeta Erick
Axel Marfold que ostentava el càrrec
de secretari perpètu de l'Acadèmia
sueca.
Indult
ROMA, 9.-El cap del govern senyor
Mussolini ha indultat a l'ex-ministre se¬
nyor Bolotti de la pena de desterra-
nient que 11 havia estat imposada.
Lesnoçes del comte de Paris
PALERMO, 9.—Després de la cere¬
monia del casament del comte de Paris
amb la Princesa d'Orleans Braganza, la
cofliHlva es traslladà al Palau d'Orleans
on en dos grans salons s'hi celebrà un
esmorzar de cent coberts al qual hi as¬
sistiren els representants de cases reials,
e cardenal Lavitrano, el prefecte, el po-
deslà, el comandant militar de Sicilia,
etc.
Els pavellons construïts ad-hoc ador¬
náis amb profusió de flors, s'havia dis-
posii un altre dinar de mi! coberts al
qual hi eren els altres convidats.
A la tarda i després d'un banquet ín¬
tim, els comtes de Paris es traslladaren
a la vIMa Igica. El Duc de Quisa ha lliu¬
rat al podestà de Palermo, deu mil li¬
res destinades a les Cases de Beneficèn¬
cia.
la sublevació de l'ilia de Madera
LISBOA, 9.—Segons notícies parti¬
culars, els revolucionaris de Madera es¬
taven en combinació en realitzar l'in-
tentona amb elements que es troben a
Portugal així com alguns desterrats po¬
lítics.
La situació a Lisboa es intranquil·la.
Es temen successos polítics. Les auto¬
ritats afirmen que s'han practicat deten¬
cions de vàries persones, especialment
militars, suposats complicats en el mo¬
viment revolucionari.
Ets vaixells que havien marxat per a
blocar el moviment de Madera es tro-
''cn encara prop de les costes portu¬
gueses. El vapor «Cubango» que ja ha¬
via d'haver sortit cap aquella illa no ha
sortit de la seva base, com tampoc els
hidroavions que havien rebut ordre
h embarcar en aquell vaixell. El «Cu-
híogo no ha embarcat tampoc les 600
lones de carbó que estaven preparades.
Tot això és interpretat en el sentit
lue el goven tem esdeveniments a Por-
'"gal i no vol estar desprevingut.
Augment de criminalitat
NOVA YORK, 9.—Una estadística
una empresa d'assegurances ha per-
comprovar que el porcenlalge de
jmicidis ocorreguts en eiS Esta'.sulls ha doblat en trenta anys passant
^1 promig de 5'1 per cada 10 milions*ts a 10'9 en l'últim any.
rei de Siria
Jerusalem, 9.—Diuen d'Alepo que
paulatinament.
Del viatge dels reis de Siàm
TOKIO, 9.—Els reis de Siam han do¬
nat per acabada la seva visita de la ca¬
pital i a la seva marxa foren saludats
amb entusiasme per la multitud. Abans
d'embarcar cap Amèrica, es proposen
detenir-se a Kamakura per a veure la
famosa estàtua aixecada en honor de
Budda.
I Carles Flix per punts. El combat que
! era a 10 rounds fou molt disputat.
El francès Dangras va vèncer també
per punts en deu rounds al portuguès
Alvaro.
Detenció d'un timador espanyol
ROAIA, 9.—Els diaris els hi comuni¬
quen de Milà que la policia ha detingut
a l'espanyol Josep M." Teresa, conegut
timador i que ja havia estat objecte
d'una ordre d'expulsió. Al ésser detin¬
gut, tractà de destruir alguns sobres
que tenia preparats amb retalls de pe¬
riòdics dintre i que destinava a les se¬
ves incautes víctimes.
Atac dels rebels a un grup
d'auto-ametralladores
Els perills de Festat de Xina I RABAT, 9.—Un grup d'auto-ametra-I fiadores fou atacat mentre efectuava
PEKIN, 9. Comuniquen de Ichang | ronda de seguretat a Ait Yamon,
qu« un mariner nordamericà i dos xi- i gn els encontorns d'Harun. Resultà
nesos que anaven a bord del vaixell | ¿g ¡'encontre un oficial mort, i un sub-
Iping que navegava pel riu langtsé, re¬
sultaren ferits a conseqüència d'un tiro¬
teig que els hi feren uns soldats xine-
oficial i un conductor greument ferits.
Barcelona
sos.
Les patrulles americanes de protec¬
ció contestaren amb nudrií foc de fu-
selleria.
Crida de Oandhl
a favor del «self-gouvernement»
AHMEDABAD (índia), 9.—En un ar¬
ticle publicat pe! diari «Joven índia» el
líder nacionalista Gindhi referint-se
al seu nomenament de delegat únic del
Congrés a ía conferència de la Taula
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de abril
de 1931:
La depressió de l'Atlàntic es divideix
en dos nuclis de mal temps, un que
avançarà per l'Estret de Gibraltar i
Africa fins e! Sahara i l'alira que se si¬
tuarà al Nord d'Escandinàvia. Aquest
últim dona lloc a pluges quasi generals
Rodona exhorta a! país enter, homes i | gn les liles Britàniques i costes de No-
dones a posar els seus esforços amb | ruega amb abundants núvols en els
tota energia per a assolir la realització I Paisos Baixos, Bretanya i Pas de Ca-
del programa constructiu que deu | ¡ais.
culminar en un complet «self gou- El de l'Africa solament produeix al-
vernement», objectiu final dels swara- i guns núvols de turmenta al Subest de
jistes i que no serà obra exclusiva de la | Portugal i occident del Marroc.
Conferència però sí de la india entera. ^ pgr ¡ot el restsnt d'Europa el temps és
bó amb cel clar degut al règim antici-
«L'Echo de Paris» i les conferències \
\ i
f de Briand i Laval
i t
I PARIS, 9.—«L'Echo de Paris», refe- j
I rint se a la conferència que celebraren
! ahir els senyors Briand i Laval, diu que
I en ella es tractà dels darrers aconteixe-
ments diplomàtics, especialment de les
negociacions navals a fi de poder pre¬
cisar l'actitud de la delegació francesa a
Ginebra.
Segons l'esmentat diari, Briand farà
preparar a més, els plans d'una orga¬
nització per a limitar les conseqüències
del conveni ausíro-alemany.
Sempre segons l'esmentat diari, les
conferències interministerlals examina¬
ran aquesta setmana, si França pot con¬
cedir tarifes preferents per a les impor¬
tacions dels països agrícoles de l'Euro¬
pa central i oriental.
Crema de un camió i sis braus
TOULOUSE, 9. — Ahir tarda un au-
tocamió propietat de Pau Martínez de
San Sebastián que transportava sis
braus que havien d'ésser torejats a Ar-
lés, s'incendià prop de Mielan. El foc
adquirí desusada violència destruint en
pocs moments el vehicle i morint car¬
bonitzats els sis animals que transpor¬
tava.
De Boxa
PARIS, 9.—Organitzat pel París Ring
es celebrà una vetllada de boxa quals
dos encontres importants, donaren els
següents resultats:
El tunecí loung Pére? va vèncer a
Reobertura de Sindicats
El Governador ha ordenat la reober¬
tura dels Sindicats Unies de la Conjruc-
ció Metalurgics per haver estat ja apro¬
vats els reglaments que tenien presen¬
tats.
Manca aprovar encara els estatuts
dels Sindicats de la Pell i Transports.
Els secretaris del Sr. Cambó
al Govern civil
Han conferenciat amb el Governa¬
dor civil els secretaris polítics del se¬
nyor Cambó, senyors Nadal i Bausili.
Les qüestions estudiantils
L'Associació d'Alumnes d'Enginyeis
Agrícoles, s'ha separat de la Federació
Universitària Espanyola.
La desaparició de cèdules
A la Diputació han manifestat que no
era cert que hagin desaparegut cèdules,
puix fet el recompte i comprovació no
n'ha mancat cap.
La Diputació ha denunciat al Jutjat
als periòdics que han donat la notícia
de la desaparició de cèdules.
Incendi
A dos quarts d'una s'ha declarat un
incendi a un taller de cinematografia
del carrer de Consell de Cent, 336, pro¬
pietat d'Albert Marzo. EI foc ha des¬
truït una gran quantitat de pel·lícules
de força valor. Sortosament no s'han
de lamentar desgràcies personals.
El crim del carrer
del Bisbe Laguarda
El Jutjat del districte de l'Hospital,
ha dictat aute de processament contra
Ferran Márquez, autor de la mort de
Rosa Anglada, assassinat ocorregut al
carrer del Bisbe Laguarda.
El Circol Artístic, on prestava els
seus serveis el processat, ha nomenat
per a defensar-lo al lletrat senyor Pous
clonic qual centre comprèn des de | ' Sabater, corrent a càrrec del Circol
Xecoslovàquia fins a Suècia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió s'observa cel com¬
pletament seré amb vents molí fluixos
del Nort per Girona i calma per tot el
rest.
Se registren rosades en els plans de
Vich i Bages.
Per tota la costa catalana la mar està
plana i risada.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 26 graus a Tremp
mínima un grau baix zero en el llac
Estangent.
Arribada de Fequip italià de futbol
Aquest matí ha arribat l'equip de
futbol que ha de lluitar a Bilbao amb
la selecció nacional espanyola. Els ju¬
gadors van acompanyats dels membres
de la Federació italiana i dels jugadors
suplents. Han arribat tots els jugadors
que a Berna lluitaren contra l'equip
suís.
Tots els jugadors venen amb bones
condicions físiques, el qual fa suposar
que a Bilbao aliniaran el mateix equip
que va jugar a Suïssa.
Han estat rebuts per representants
de les Federacions Espanyola i Catala¬
na, colònia italiana, elements esportius,
periodistes, etc.
Els germans Quintèro
Procedents de Madrid han arribat els
comediògrafs, germans Quintero.
I les despeses.
; £1 jutjat i la premsa
I Davant del Jutjat del districte del Sud
I ha declarat el periodista Maurín direc-
tor de «La Batalla».
Han estat denunciats «El Progreso»
i «La Hora».
Denúncia contra la Delegació
de finances
Ha estat presentada una denuncia
contra la Delegació de Finances per íin
industrial d'aquesta capital, el qual en-
tregà a la Delegació uns documents pel





La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Fixant les normes relatives a aquells
organismes o entitats que es brinden
per a facilitar la instrucció p:e-militar.
Facultar a les Diputacions i organis¬
mes oficials per à que facultin als apa¬
relladors poder absentar-sc durant els
dies de l'assemblea que ha de celebrar-
se a Madrid del 17 al 20 de l'actual.
Aprovant les bases del reglament
per a! concurs entre escultors, músics i
artistes decoradors i gravadors i apro¬
vant els models de fitxes proposats pel
Congrés superior de Cambres per a la
formació d'un cens d'empreses comer- ?
çials i industrials i nàutiques que deuen
portar les Cambres de Comerç, Indús¬
tria i Navegació.
El general jordana a Tetuan
El general Jordana ha retornat a Te-
tuàn acompanyat del seu ajudant el co¬
mandant Cerón.
La Junta del Ateneu i la Amnistia
A la reunió celebrada anit per Ta
Junta de l'Ateneu quedà constituïda la
Comissió organitzadora de l'acte pro¬
amnistía que es proposa portar a cap
ei proper dia 19.
5,15 tarda
Míting electoral
Demà en la Casa del Poble hi haurà
un míting electoral, en el qual han de
parlar Rico, Ferran de los Ríos i Alca¬
là Zamora.
Reunió d'estudiants
Per demà a la tarda està convocada
en la Casa deis Estudiants, una reunió
d'alumnes de medicina per tractar del
problema escolar en la seva facultat.
Per entrar al local serà exigida la pre¬
sentació de la corresponent carta d'i-
dentitat.
El despatx a Palau
Avui han anat a despatxar amb el Rei
els ministies de Foment i del Trevall.
Quan sortien, el duc de Maura ha dit
que no hi havia res de nou. El senyor
La Cierva ha anunciat que, entre els
decrets firmats, n'hi ha un de referent
al reglament de caça, i altre jubilant al
President del Consell d'Obres públi¬
ques, i nomenant al senyor Nicolau,
per substituir lo.
Felicitació
Ei President del Consell ha rebut als
representants de l'indústria tèxtil d'Es¬
panya, que l'han felicitat per la bona
orientació que ha sapjgut donar el Go¬
vern al problema del cultiu del cotó.
Preparatius
S'han constituït les taules dels dife¬
rents col·legis electorals per les elec¬
cions de diumenge vinent. L'acte ha
transcorregut sense incidents.
A Governació
El ministre ha fet saber als periodis¬
tes que no tenia noves a comunicar.
Tant ell com el subsecretari estan
molt enfeinats en els preparatius i l'or-
ganiizació de les eleccions municipals.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Iran 35'70
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Tancament a les cinc de ta tardi
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord . k . k . t * . , 8940
Alacants . . 75'35
Explosius .....
Hullera . . 127'15
Felgueres . . 93'50
Asland ...... . . 149'35
Plata
Aèreo Montserrat. . . . . 6300
Impremta Minerva.-— Mataró
DIARI DE MATAPn
Guta del Comerç, Indilslrla 1 proíessiom de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
AUem dC ncdodf
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
: Corredor de finques
Ampilacioni lolodrdilqncs
CASAPRAT Ckurraca. 60
Vendes a plaços - Exposleió permanent - Marcs
Anitsals
ANTONI GUALBA Sío. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. Ifiy
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA AKNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
kB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrics
BMILl SURIa Chnrroca, 39.-T(Ièf*a 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carrnaldci
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
fRANCISCO NOÉ Balmes, 13-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els treus
Carbons
compañía QBNBRAL DB CARBONBSPer encàrrecs: ]. Alberch, Si. Antoni, 70 - Tel. Sií?
{crdmlca
lOAQUlM CAPBLLS. Jeaap42 ! S. laaqaim 13
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P. HOMS Sant Isldar, 7
MendezNañez,4-T. 197 Ciments i Articlea Ceràmics
Ccrcrs
lOSBP SBRRA SL Criatòfar, 17-Tal3f. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Raial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
csl'icdis
BSCOLBS PlBS Apartat n.° 6 - T<í. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Centeccions
MAROUERIDA HUMa Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit et) equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conillcrics
MIRACLE RIara, 35-Tt!èf. &<i
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordilicriei
VtDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB Sí. Ll®rcnç, 24Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crisfail i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,0bjecíes por regals
Denilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drobncrlei
BBNBT FITE Riera, 36 - Talèfen 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Electricitat
BMILl PBRRBR R«i«I. 34' - Talèf. 61
Electro-mecánica I boblcata.
Elíercri
MANUBL MÂ8FBRRBR Carles Padrós, 78
: PersSâses, cortines í articles de vlmet.
Enncràrlct
FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 98 Telèfon 97
MIQUEL JUNQUERAS T«lèf«n 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsicries
CAN ALUM Saat Jeatp, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
BSTBVB MACH LtpaBí®. 23
: Projectes i pressupostos.
Garaides
BBNBT JOFRB SITJA R. Aliena Xll. 91 al 97
Ensenyament gj'atuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
HerDori§ierl€S
«LA ARGENTINA» Sssí Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.,
impremles
.MPRBMTA MINERVA Barcdena. 13-T. 2SS
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe. de tota clasae
Lampisierles
lOAN BIOAV Ri«ra. 13
InstaliacIoQs complertes per aigua, gas f elecíridtal
Hadaizems de tasta
M. ROGER " Reial 523
Importació de fustes^estrangeres
Haqainàrla
SALVADOR PONT VERDAOUBR Haia!, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Furaiaterls
Marbrlsi^slOSBP ALSINA n .
,Lloaea mortaòriea. Marbres artístics de !oU ci,j^
Mestres d'obrciRAMON CARDONSR 35,7
; Preu fel ! administració. ! '
JOAN QUAL
; Coïttrncdona ! reparación, ' '
.Merceries
lOSBP MANACH Saat Criatòfar 5,Gèneres de paat, Períumeriai Jagnets, CoifecJ'oi,
Mobles
BRNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -T 5Construcció i restauració de tota mena de njo'biej
lOSBP JUBANY • Riera. 53. BarctleHa 5No compren sense visitar els meus magatzeÍ,'
ocQlisfes
DR.H.PBRP1ÑA SmIAbuiiíiVisita el dimecres al matí I dissabtes a 1«
Palla i Allais
COMERCIAL FARRATOBRA
Saní Llerenç, 18 Telèfon j|
Papers pinlafs
IAUM8 ALTABELLA
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPBLL Riere, 43, pral.Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASA PATUBL Isern, 1 i Sast RaísUBamerat servei en tot. — «On parle írançaltei
Becdders
FBLIX MORAGAS Reial. 449.-TelèfH
Camió diari i Barcelona. : Agenda Sey Sclu,
Salons de Binar;s«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Sasí Francises tí'A, 14-bili






No res de tenir-hi compte
Consulteu a
El NAIERIAl INDUSIRMl, C. A.
BARCELONA
Laurla, 50 Teléf. 20524
MOBLES CLARIANA
Exposició i venda de moblee de totee classee i eetlle
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLESi-l especialitat en els encàrrecs i-iBtabe Mu. r
mataró
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
buquet 1 hernandez
Sant Isidor, 35 " MÀTÀRÓ - Balmes, 11, pis
IESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS 1
al mòdic preu de 90 cèntims peça
¡âienciô! Els TAXIS GAYARRE sónels miliors i més econòmics per abateigs, bodes i viatges llargs.
Dirigir-se a la parada fixa dels TTAYiea /^AVAOOCRambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236 * I AKKC
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós, 74-Mataró
Persona
de bones referències, d'ofici manyà,
s'ofereix per qualsevol classe de treball.
Sense pretencions.
Raó: En l'Administració del Diari.
JOSEP VOLTES
PINTOR DE COTXES I AUTOS
Preus econòmics
Sant Joan, 59-2.on MATARÓ
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